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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Análisis de riesgo de la red de 
distribución de agua potable relacionado con la vida útil de las tuberías en 
la Asociación Residencial Sector VI Grupo 9 – Villa el Salvador, 2017” y 
comprende los capítulos de introducción, metodología, resultados, conclusiones 
y recomendaciones. El objetivo de la referida tesis fue determinar la relación 
entre en Análisis de riesgo y la Vida útil de las tuberías en la Asociación 
Residencial Sector VI Grupo 9 ubicada en el distrito de Villa el Salvador, la misma 
que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
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Esta investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo aplicativa y explicativa, de 
diseño longitudinal, cuyo objetivo es conocer cómo se relaciona la vida útil de las 
tuberías en perjuicio del deterioro de las redes de distribución de agua potable, 
para esto se realizará un análisis de riesgo, para poder saber cuál es la magnitud 
de este problema, por lo cual, se delimitó la zona de investigación que será en la 
Asociación Residencial Sector VI Grupo 9, ubicado en el distrito de Villa el 
Salvador. Además, la investigación busca servir como un prototipo para realizar 
más estudios sobre este tema en particular, quizás incluyendo otros métodos o 
tal vez si se obtiene el debido financiamiento se pueda recopilar datos más 
exactos y aplicarlos en zonas de mayor envergadura. Así mismo, cabe 
mencionar que esta investigación será de mucha ayuda a la población de la zona 
establecida, puesto que, se podrá identificar las tuberías que tiene mayor riesgo 
de fracasar con respecto a los años de vida útil restantes, y así poder brindarles 
el mantenimiento requerido y poder evitar el colapso de la red de distribución 
causando interrupciones en el servicio como también perdidas económicas y en 


















This research is of a quantitative approach, of an applicative and explanatory 
type, of longitudinal design, whose objective is to know how the useful life of the 
pipes is related to the deterioration of the drinking water distribution networks, for 
this an analysis of risk, to be able to know the magnitude of this problem, for 
which reason, the research area was delimited, which will be in the Residential 
Association Sector VI Group 9, located in the district of Villa el Salvador. In 
addition, the research seeks to serve as a prototype to carry out more studies on 
this particular topic, perhaps including other methods or perhaps if due funding is 
obtained, more accurate data can be collected and applied in larger areas. 
Likewise, it is worth mentioning that this research will be of great help to the 
population of the established zone, since, it will be possible to identify the pipes 
that have the greatest risk of failing with respect to the remaining years of useful 
life, and thus be able to provide maintenance. required and to avoid the collapse 
of the distribution network causing interruptions in the service as well as 
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